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The September 11th is a historical and social tragedy affect Moslem in 
America. The tragedy triggers stereotypes, prejudice, and discrimination towards
Moslem by American. The film entitled New York directed by Kabir Khan, points 
out the discrimination towards Moslem post the September 11th tragedy.
The research employs sociological approach in order to investigate and 
provide insights into how American behavior toward Moslem after the September 
11th tragedy. The research approach directs the discussion to use scientific 
method to establish parameters that help make sure results of the research are 
objective and accurate and applying discrimination theory that allows two steps 
followed to interpret and analyze the data: stereotypes and prejudice.
The discussion of the study reveals that the September 11th tragedy 
triggers stereotypes, prejudice, and discrimination toward Moslem by other 
Americans. Furthermore, Kabir Khan’s New York shows most of unfair treatments 
are brought from the reality on the field into this film. However, Kabir Khan also 
adds dramatic effects to each of stereotypes, prejudice, and discrimination scenes 
to emphasize the effort to diminish stereotypes and generalization toward religion.
Moreover, it is suggested for the next researchers to conduct a study on the 
same film using other approaches. For example, Psychological approach, which
perspective can be used to analyze the psychological condition of the Moslem 
character through War on Terror and discrimination. It seems that the September 
11th tragedy, psychologically has caused dramatic changes toward several 
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Tragedi 11 September merupakan tragedi bersejarah dan berpengaruh 
secara sosial terhadap Muslim di Amerika. Tragedi tersebut memicu perlakuan 
stereotipe, prasangka, dan diskriminasi terhadap Muslim di Amerika. Film yang 
berjudul New York dan disutradarai oleh Kabir Khan, mengungkap diskriminasi 
terhadap Muslim pasca tragedi 11 September.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk meneliti dan 
melengkapi pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat Amerika 
memperlakukan Muslim setelah tragedi 11 September. Pendekatan ini 
mengarahkan pembahasan untuk mengaplikasikan metode ilmiah untuk 
menetapkan parameter yang membantu memastikan hasil penelitian tetap objektif 
dan akurat serta pemakaian teori diskriminasi yang diikuti dua langkah berikut
untuk menginterpretasi dan menganalisis data: stereotip dan prasangka.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tragedi 11 September memicu 
stereotip, prasangka, dan diskriminasi terhadap Muslim oleh masyrakat Amerika 
lainnya. Selanjutnya, New York yang disutradarai Kabir Khan menunjukkan
bahwa sebagian besar perlakuan yang tidak adil disadur langsung dari kenyataan 
di lapangan ke dalam film. Namun, Kabir Khan juga menambahkan efek dramatis 
ke dalam setiap adegan yang menggambarkan stereotipe, prasangka, dan 
diskriminasi untuk menekankan usahanya dalam mengurangi stereotipe dan 
generalisasi terhadap agama.
Sebagai tambahan, disarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk 
meneliti film yang sama namun menggunakan pendekatan lain. Misalnya, 
pendekatan psikologis, yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi 
psikologis dari umat Muslim dalam menghadapi War on Terror dan diskriminasi. 
Dapat diasumsikan bahwa tragedi 11 September menyebabkan perubahan besar 
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